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- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  -
. . . В  устроенном, недавно, каменном тротуаре, около до­
ма лесной канцелярии, выложены несколько канавок для стока 
дождевой воды, весьма неудобных для прохожих...
/ »Р .» , 17.6.1898 г. /
Дом бывш. лесной канцелярии на улице Ленина 
/бывш. Главном проспекте/. С фото 1920-х гг.
. . . В  настоящее время идут работы по замощению части ули- 
и цы у нового здания пожарного депо при 2-й ча с ти ...







































- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  -
...Подземная канава от каменного моста к Успенской ули­
це проходит под лавками мясников...
/ »У .» , 27.11.1902 г. /
Американская гостиница на Покровском проспекте. 
Копия с открытки изд. контрагентства А.Суворина 
и К0 . 1917 г.
...Тротуар , идущий от угла гостинницы Холкина с звучным 
названием "Американской», на всем своем протяжении до мага- 
ззина Блохиной представляет като к ...
/ »У .», 4.12.1902 г. /
...ремонт улиц ^йеремощени^: Верхотурской улицы, Воз- 
ннесенского, Главного и Покровского проспектов...
/ »У .», 9.3.1903 г. /
\1
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- Б Л А Г О У С Т Р О 1 С Т Б 0 -
. . . в  кварталах около 3-й части в Болотной и Сухаревской 
улицах ттриступлено к устройству мостовых...
/ »У .Ж .», 23.4.1903 г. /
...переустройство мостовой на Арсеньевеком проспекте 
/Верхотурской улице/...
/ "У . " ,  4.6.1903 г. /
...Успенская улица, в той ее части, где она называется 
"Лягушкой" мостовой не имеет и засыпается кой как камнем...
/ "У . " ,  10.6.1903 г. /
. . . у  лавки И.И.Симанова для поливки части Успенской ули 
пы вырыт колодец и установлен ручной крыльчатый насос...
/ "У . " ,  29.6.1903 г. /
...П о  распоряжению городской управы устроен каменный 
, /плитный/ тротуар взамен ветхого деревянного на всем протя- 
зжении рынка по Покровскому проспекту от Максимилиановской 
церкви до Каменного моста.. .Устроен тротуар у домов Жукова 
: и Флоринского на углу Пушкинской улицы и Покровского прос­
п екта  над канавой...
/ "У .Ж .", 16.6.1905 г. /
. . . В  заседании Городской думы 15 июня рассмотрено хо­
датайство мещанина Г.И.Жукова о разрешении ему привести в 
¡надлежащий порядок местность, прилегающую к его дому /близ 
РКаменного моста/ с северной и западной сторон. . .  засыпать 
I юговосточный съезд к реке Исети и возвести на его месте ка- 
I менную набережную по берегу реки до конца своих владений;
&г-
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- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
Остатки набережной по берегу реки Исети с западной 
стороны дома бывш. Г.Жукова на улице Малышева, быв­
шем Покровском проспекте. С фото 1930-х гг.
^деревянный тротуар моста заменить каменным и проложить его 
1 под углом до тротуара своего дома, при чем тротуар и набе- 
I режная будут снабжены металлической решеткой; взамен этого 
1 г. Жуков обязуется перенести за свой счет находящийся у 
6 его усадьбы плот для стирки белья на противоположный берег 
1 и устроить там съезд. Кроме того ходатайствует об отдаче 
сему часть* и береговой полосы в аренду для разбивки сада ...
Дума согласилась.. .Жуков изъявил согласие поставить 
1 вблизи нового тротуара водоразборную будку, для пожарной 
е надобности.. .
/ -У.Ж.«, 17.6.1905 г. /
_ _ _
так в оригинале. /
- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -  
. . .Управление пермской ж.д. приступило к ремонту набе-
Г. Екатеринбурга >1» 1 Главный проспекта. Городской прудъ
Вид на городской пруд и Гимназическую набережную. 
Копия с открытки изд. В.Метенкова 1900-1910-х гг.
режной городского пруда со стороны гимназической набережной: 
покосившиеся каменные столбы и чугунные решетки уже убраны., 
фундамент.. . заменен новым. Ко кладке новых кирпичных стол­
бов и установке решеток будет приступлено на днях-же...
/ "У .К .» , 6.6.1906 г. /
...2 0  июня начаты работы по замощению камнем площадки
около памятника Императору Александру II . . .
/ -У .К .» , 21.6.1906 г. /
/
- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
Тарасовская набережная. Копия с открытки изд.
1910-е гг.
...набережная до Окружного суда от Глуховской /$лицы£ 
сооружена средствами П .И .Тарасова.. .
...сплошная грязь по Клубной улице от Водочной улицы 
до ж/д переезда.. .
/ »У .К .« , 11.В . 1906 г. /
...В ступ ая  в свои права весна сразу обнаружила все пре­
лести нашего городского благоустройства. Часть зимнего наво­
за с грехом пополам собрана в кучи, которые еще до сих пор 
] продолжают украшать улицы и площади нашего города.. .обочины 
1и мостовые даже на главных улицах в невозможном состоянии...
: Укажем выбоину поперек Главного проспекта при пересечении 



























- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  -
ломались уже о си .. .Немощеные улицы в ужасном состоянии. Клуб­
ная улица, на протяжении между Васенцовской и Кузничной улиц, 
представляет собою почву вулканического характера. При не­
большом ненастье движение здесь прямо таки невозможно. Об ок­
раинах говорить уже нечего, так как самая плохая проселочная 
дорога могла бы служить образцом этих улиц ...
/ "У .Ж .«,13.4.1906 г. /
...Домовладельцу г. Жукову сдано городом в аренду часть 
земли, примыкающей к его дому и граничащая с одной стороны 
рекой Исетью, а с другой Покровским проспектом.. .на которой 
г. Жуков обязуется .устроить будущей весной сквер для публи­
ки. . .
/. »У.Ж .», 15.12.1906 г. /
. . . В  заседании Городской Думы 26 апреля.. . намечены мес­
та для ретирада* общего пользования на главной торговой пло­
щади позади корпуса фирмы Второва и для писсуаров общего-же 
пользования во дворе у ворот 1 полицейской части, на правом 
берегу пруда за павильоном общества любителей физического 
развития или направо при выходе из садика на дамбе против 
окружного суда и на городских бульварах у магазина Анцелеви- 
ча и против дома св. Знаменского.
Дума постановила избрание м ест .. . всецело компетенции 
управы.. .
/ -У .К .» , 28.4.1911 г. /
_ _




. . .  заканчивается мощение Колобовской улицы.. . станет бла- 
ггоустроеннейшая улица города...
/ -У .К .» , 23.7.1911 г. /
- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
Колобовская улица.
Фото с рисунка из иллюстрир. вестника »Живописная Россия»
изд. 1884 г.
...Ч ер ез р.Исеть от архиерейского сада существуют лавы 
цля перехода на Симеоновскую ули ц у ...с  8 марта городская уп­
рава начала их ремонт...
/ »У.Ж .», 9.3.1912 г. /
/
- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
I . . . Г.Л.Макаров просил Городскую Думу о разрешении ему 
засадить деревьями берег реки Исети по Сибирскому проспек­
т у . . .  "в  этом месте производится свалка навоза и приходится 
1 населению видеть разные панорамы ввиду купания низшего 
; класса».. .разрешили.. .по 1 копейке квадратная сажень...
/ » Г .У .» , 16.5.1912 г. /
. . . В  1911 г. проведена дренажная канава по Водочной 
; улипе подрядчиком Рагозинниковым...
/ "Г .У .» ,  11.10.1912 г. /
...около 2-ой женской гимназии сооружается мостовая...
/ -У.Ж.-, 21.9.1913 г. /
. . . с  28 сентября грродская управа приступает к раз­
бивке бульвара и посадке деревьев по Главному проспекту, 
гпротив нового городского театра. Подряд. . .отдан подрядчи­
к у  Бабинце в у . . .
/ »У.Ж .», 29.9.1913 г. /
...Городская управа, купив усадьбу Ходовой открывает 
ссвободный проезд с Турчаниновской улицы на Глуховскую на­
бережную. Сломана изба и заборы на усадьбе, заграждающие 
ппуть. Через речку Мельковку устраивается зимняя дорога...
/ » З .К .» , 31.1.1914 г. /
К  и...дом  Т-ва »Бардыгина Н— » - угол Успенской улицы и 
ППокровского проспекта - с разрешения думы проводится ка­
питальная дренажная канава от дома Т-ва к р.Исети по Пок-
Д о р о ж н ы п  р а б о т ы . ; 'Дурожньшъ ЦЧД'кЛОМ'Ь ГОРОДСКОЙ уцрави НИ' '
диягь будетъ закончено мощеШе Снбирсиаго ^  
ир. а также иоотройка м о с т а  чирезъ .Мельком- | 
ку между Колосове КОЙ и Турчанниовской ул.' * >
Иеъ друтнгь работа ш. текущемъ году рЬше- тМ .0 .
•'ио дяшь еакончнть мощеШе главиато пр. Мо- м, I 
щеш1е ТурчанвиовскоЙ ул. и пр. работы ре­
шено начать въ будущомъ году, вслъдотв1е 
мсип-ЬиЬг щебня. *
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V- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
у ровскому проспекту...
/ » З .К .» , 7.7.1915 г. /
. . .4  июля открыта для общего пользования замощенная пеш- 
■(кой Турчаниновская улица и мост через Мельковку.. .мощение от 
Тлуховской набережной до 1-й Мельковской улицы...
/ « З .К ." ,  7.7.1915 г. /
. . .2 - я  Мельковская улица от Турчаниновской до выхода на 
ЗСеверную пригодна для проезда лишь зимой, летом представляет 
!яз себя болота.. .
/ «У.Ж .», 28.7.1915 г. /
/
- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
. ..лавы между Симеоновской улицей и Архиерейским пере­
улком. . .
/ «У.Ж .«, 25.10.1915 г. /
. . .4  октября состоялось официальное открытие нового 
моста через Мельковку и движение по вновь замощенной Турча- 
ниновской улице открывающей выход из центра города к товар­
ной станции "Екатеринбург 1 " . . .
/ " З .К . " ,  6.10.1915 г. /
...Заведующий городским благоустройством обратил вни­
мание городской управы на невозможное антисанитарное состо­
яние некоторых улиц и площадей. Так, на толкучем рынке им 
обнаружены ямы, мешающие проезду, на Коробковской улице ку­
чи наваленного щебня препятствуют стоку снеговой воды и 
здесь образовались непроходимые и непроезжие болота, в пло­
хом состоянии находятся и Кузнечная, Обсерваторская и Луго­
вая улицы, в особенности последняя: по ним совершенно нево­
зможно проехать. На Малаховской улице недавно застрял в 
грязи извозчичий экипаж, который лишь с большими усилиями 
удалось вытащить.
Но верх антисанитарии представляет из себя Малаховская 
площадь. Здесь производилась свалка снега, который растаял, 
обнаружил спрятанный под ним навоз и всякие отбросы. Навоз­
ная жидкость просачивается в Малаховский ключ, находящийся 
поблизости. В довершение картины - тут же устроено отхожее 
место. . .









- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
Здание бывш. магазина Т-ва Н.Бардыгина на углу улиц Малы­
шева и Вайнера /бывш. Покровского пр. и Успенской улицы/.
...закончено сооружение коллектора Т-вом Н.Н.Бардыгина 
| от их магазина на Успенской улице до Каменного м о ста ...с  10 
сентября т-во передает его на ответственность города...
/ "У .Ж .», 14.9.1916 г. /
...Дорожный отдел городской управы предполагает замос- 
' тить в 1918 году за счет попудного сбора: Колобовскую, Се- 
1 верную, Водочную от Клубной до Крестовоздвиженской, Коко- 
] винскую и Сибирский проспект до Златоустовской улицы...
/ "У .Ж .», 5.1.1918 г. /
...Мощение с 8 мая Водочной улицы от Малаховской до 
«Клубной улицы и Кузнечной улицы от Покровского до Сибирско- 
г го проспекта . . .  /
/ -У.Ж.», 1.5.1918 г. /
- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -  ■
...Маленький фельетон »Жертвоприношение" - Городская Уп-
'?ава, в целях экономии, решила сжечь навоз на Хлебной площади.
Стряхнув тевтонское тиранство,
Иноплеменных свергнув гнет,
Русь все традиции славянства,
Как прежде, ревностно блюдет.
Сгребая кучи на дорогу
И дров сваливши целый воз,
"Жрецы" неведомому богу
В угоду, чинно жгут навоз.
И дым над кучами клубится,
И пламя блещет здесь и там ...
О, для кого - "отцы", курится
На Хлебной смрадный фимиам ?
"Жрецы" бормочут: "Слава, сл а в а " ...
И дымом небу шлют привет.
Гордится выдумкой Управа,
£
Ни для- кого ей дела нет.
Пусть обыватель гибнет, чахнет,
Пусть дым стоит в его очах,
- Здесь русский дух, здесь Русью пахнет,
Здесь жгут навоз на площадях.
N e m o ,
/ "Н .У ." ,  24.5.1919 г. /
г?
так в оригинале, вероятно должно быть - Ни до ко го ...
[N- — 1^  2 J
^ — =4,
- Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О -
. . .  заканчивается устройство фундаментов для гранитной 
:стенки набережной около Обкома РКП/б/...
/ "У .Р .» , 18.7.1924 г. /
...возводится гранитная набережная у Дома Союзов...
/ "У .Р . " ,  11.9.1924 г. /
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